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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL PRIMER FASCÍCULO
FABRIZIO ALIAS, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, Uni-
versità degli Studi di Sassari. Via Levante, 15 . Olbia (OT), 07026 Italia 
(correo-e: al_fbr@virgilio.it).
SUSANNA ALLÉS TORRENT, Department of Latin American and Iberian Cultures, 
Columbia University, Casa Hispánica. 612 W 116th Street. New York, NY 
10027 (correo-e: susanna.alles@columbia.edu).
SUSANA APARICIO ROSILLO, Colegio San Cernin. Avenida de Barañáin 3. 310011 
Pamplona (correo-e: saparicio@sancernin.es)
LOLA BADIA, Centro de Documentación Ramón Llull, Departamento de Filología 
Catalana, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes. 08007 
Barcelona (correo-e: lola.badia@ub.edu).
IGNASI J. BAIGES JARDÍ, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomá-
tica, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Monta-
legre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: ijbaigesjardi@ub.edu).
ASUNCIÓN BLASCO MARTÍNEZ, Departamento de Historia Medieval, Universidad de 
Zaragoza. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza (correo-e: suni@unizar.es).
LLUÍS CABRÉ, Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi ci B. 08193 Bellaterra (correo-e: 
Lluis.Cabre@uab.cat).
ANA ISABEL CARRASCO MANCHADO, Departamento de Historia Medieval, Facul-
tad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. C/ Prof. 
Aranguren, s.n. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: aicarras@
ghis.ucm.es).
ANTÒNIA CARRÉ, Universitat de Barcelona - IRCVM (Institut de Recerca en Cultures 
Medievals). C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: acarrep@uoc.
edu).
MONTSERRAT CASAS NADAL, Departamento de Filología Románica, Universitat de 
Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
montserratcasas@ub.edu).
PAU CASTELLS GRANADOS, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Di-
plomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona 
- IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals). C/ Montalegre, 6. 
08001 Barcelona (correo-e: paucastell@ub.edu).
MARION CODERCH, Department of Hispanic Studies, School of Modern Languages 
and Cultures, Durham University. Elvet Riverside, New Elvet. Durham 
DH1 3JT. United Kingdom (correo-e: marion.coderch@durham.ac.uk).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (CSIC). C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.
diago@cchs.csic.es).
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ANDRÉS ENRIQUE-ARIAS, Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica, 
Universitat de les Illes Balears. Campus Universitari, Edifi ci Ramon Llull. 
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5. 07122 Palma de Mallorca (correo-e: andres.
enrique@uib.es).
ÁNGEL ESCOBAR, Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza 
(correo-e: aescobar@unizar.es).
LAMBERT FERRERES, Departamento de Filología Latina, Universitat de Barcelona. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: lferre-
res@ub.edu).
MARIA ANTÒNIA FORNÉS PALLICER, Departamento de Filología Española, Moder-
na y Clásica, Universitat de les Illes Balears. Campus Universitari, Edifi -
ci Ramon Llull. Ctra. de Valldemossa, km 7,5. 07122 Palma de Mallorca 
(correo-e: mafornes@uib.es).
GERMÁN GAMERO IGEA, doctorando en el Departamento de Historia Antigua y Medie-
val, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Cam-
pus s.n. 47011 Valladolid (correo-e: german.gamero.igea@hotmail.com).
FRANCISCO GARCÍA FITZ, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Extremadura. Avda. Universidad s.n. 10003 Cáceres (co-
rreo-e: fgfi tz@unex.es).
ALEJANDRO GARCÍA SANJUÁN, Facultad de Humanidades, Universidad de Huelva. 
Avda. Tres de Marzo s/n. 21071 Huelva (correo-e: sanjuan@uhu.es).
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada. 
Campus Universitario de Cartuja s.n. 18071Granada (correo-e: rgonzaleza-
revalo@ugr.es.
DAVID IGUAL LUIS, Departamento de Historia, Facultad de Letras, Universidad 
de Castilla-La Macha. Avda. Camilo José Cela, s.n. 13071 Ciudad Real 
(correo-e: David.Igual@uclm.es).
ANNA KŁOSOWSKA, Department of French and Italian, Miami University. 207 Irvin 
Hall. Oxford, OH 45056 (correo-e: roberta2@miamioh.edu).
MARIO LAFUENTE GÓMEZ, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técni-
cas Historiográfi cas y Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza 
(correo-e: mariolg@unizar.es).
ALFONSO LEONE, Università di Napoli “Federico II”. Corso Umberto I, 40bis. 80138 
Nápoles (correo-e: alfl eone@hotmail.it).
ALBERT LLORET, Languages, Literatures and Cultures Spanish and Portuguese, Uni-
versity of Massachusetts Amherst. 433 Herter Hall, 161 Presidents Drive. 
Amherst, MA 01003 (correo-e: lloret@spanport.umass.edu).
ERNEST MARCOS HIERRO, Departamento de Filología Griega, Universitat de Barce-
lona - IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals). C/ Montale-
gre, 6. 08001 Barcelona (correo e: emarcos@ub.edu).
MARTA MARFANY, Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje, Universitat 
Pompeu Fabra. C/ Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona (correo-e: marta.
marfany@upf.edu). 
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RAMON MARTÍ, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi ci B. 
08193 Bellaterra (correo-e: Ramon.Marti@uab.cat).
VICENT MARTINES, Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filosofía y Le-
tras, Universitat d’Alacant. Apartat de correus 99. 03080 Alacant (correo-e: 
martines@ua.es).
ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALT, Institut de Recerca Històrica - Centre Recerca 
d’Història Rural, Universitat de Girona. Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Gi-
rona (correo-e: alexandre.martinezgiralt@gmail.com).
ADELAIDE MILLÁN DA COSTA, Departamento de Ciências Sociais e de Gestão, Uni-
versidade Aberta. Rua da Escola Politécnica, 141-147.1269-001 Lisboa. 
(correo-e: Adelaide.Costa@uab.pt).
MATILDE MIQUEL JUAN, Departamento de Historia del Arte I (Medieval), Facultad 
de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. C/ Prof. 
Aranguren, s.n. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: matilde.
miquel@ghis.ucm.es).
ANTONIO JOSÉ MIRA JÓDAR, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València. 
Avda. Blasco Ibáñez, 13. 46010 Valencia (correo-e: Antonio.J.Mira@uv.es).
FLÁVIO MIRANDA, IEM–Universidade Nova de Lisboa, CITCEM-Universidade de 
Porto. Campus de Campolide. 1099-085 Lisboa (correo-e: F.Miranda@
fcsh.unl.pt).
ANNA M. MUSSONS, Departamento de Filología Románica, Universitat de Barce-
lona. Gran Vía de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
mussons@ub.edu).
JUAN ANTONIO OLAÑETA MOLINA, doctorando de la Universitat de Barcelona (co-
rreo-e: info_wwwclaustro@yahoo.es).
DANIEL PIÑOL ALABART, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomá-
tica, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona - IRCVM 
(Institut de Recerca en Cultures Medievals). C/ Montalegre, 6. 08001 Bar-
celona (correo-e: danielpinol@ub.edu).
F. JAVIER PUEYO MENA, Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica, 
Universitat de les Illes Balears. Campus Universitari, Edifi ci Ramon Llull. 
Ctra. de Valldemossa, km. 7’5. 07122 Palma de Mallorca (correo-e: javier.
pueyo@bibliamedieval.es).
MERCÈ PUIG RODRIGUEZ-ESCALONA. Departamento de Filología Latina, Facultad de 
Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 
08007 Barcelona (correo-e: mercepuig@ub.edu).
MARTA PUNSOLA MUNÁRRIZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medie-
vales, Institución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Bar-
celona (correo-e: mpunsola@imf.csic.es).
PERE J. QUETGLAS, Departamento de Filología Clásica, Facultad de Filología, Uni-
versitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelo-
na (correo-e: quetglas@ub.edu).
ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO, Departamento de Geografía e Historia, Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Pública de Navarra. Campus de 
Arrosadía. 31006 Pamplona (correo-e: erv@unavarra.es).
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ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: reixachsala.albert@gmail.com).
ARACELI ROSILLO LUQUE, Arxiu dels Franciscans de Catalunya. C/ Santaló 80. 08020 
Barcelona (correo-e: araceli.rosillo@gmail.com).
PEDRO SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, Departamento de Filología, Comunicación y Do-
cumentación, Universidad de Alcalá, Colegio San José de Caracciolos. 
C/ Trinidad, 5. 28801 Alcalá de Henares (correo-e: pedro.sanchezp@uah.es).
JOAN SANTANACH I SUÑOL, Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filolo-
gía, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 
Barcelona (correo-e: jsantanach@ub.edu).
DANIELA SANTORO, Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Paler-
mo. Viale delle Scienze, ed. 12. 90128 Palermo (correo-e: daniela.santoro@
unipa.it).
GIUSEPPE SECHE, Dipartimento di Storia, Beni Culturale e Territorio, Università degli 
Studi di Cagliari. Via Università, 40. 09124 Cagliari. Italia (correo-e: agiu-
seppes@hotmail.it).
MERITXELL SIMÓ, Departamento de Filología Románica, Facultad de Filología, Uni-
versitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelo-
na (correo-e: msimotor@ub.edu).
ABEL SOLER, Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filología, Traducción 
y Comunicación, Universitat de València. Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 
Valencia (correo-e: abel_soler@yahoo.es).
ESTHER TELLO HERNÁNDEZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medie-
vales, Institución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Bar-
celona. (correo-e: etello@imf.csic.es).
ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, Museu diocesà i comarcal de Lleida. C/ Sant Crist, 1. 
25002 Lleida. (correo-e: avelasco@museudelleida.cat).
IMANOL VITORES CASADO, Departamento de Historia Medieval, Moderna y América, 
Facultad de Letras, Universidad del País Vasco /  Euskal Herriko Unibertsi-
tatea, Paseo de la Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: imanol.
vitores@ehu.es).
